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PRESENTACION
En este Nro. 42 (2012) nuestra Facultad conmemora y rinde homenaje a la Ley Sáenz Peña con 
un profundo y enriquecedor trabajo del Profesor Extraordinario Honorario Dr. Jorge R. Vanossi. De 
igual modo, nuestro homenaje al General Manuel Belgrano, héroe de la Revolución de Mayo y de la 
Independencia de Argentina, presentado por el Profesor Titular Dr. Hernán Luna. 
Continuando con los requisitos que exige el sistema de referato, además de cumplimentar los 
requerimientos formales, hemos designado jurados extrafacultad y también invitamos a profesores 
de otras facultades argentinas y del exterior, que como ya lo adelantáramos en el número anterior, son 
necesarios para incluir nuestro Anuario en el catálogo Latindex que es un “sistema de información 
sobre revistas de investigación científica y cultural editadas por los países que integran América 
Latina, el Caribe, España y Portugal”) (*)
Reiteramos nuestra más ferviente invitación, para presentar colaboraciones, a todos los Sres. 
Profesores y Docentes que integran las diversas especialidades y cátedras de esta casa de Estudios. 
Vaya un cordial agradecimiento a todos los que han colaborado en este número y a todos aquellos 
que con esfuerzo y dedicación la han hecho posible. 
Muchas gracias. 
 Juan Carlos Corbetta
 Director
(*) V. Anales de la Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales .UNLP. Nro 41 La Plata, 2011: Presentación.
